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L'any 2015 ha estat marcat per la commemoració de 
l'Any de les Biblioteques, coincidint amb el centenari del 
projecte de creació del sistema de biblioteques populars 
de la Mancomunitat de Catalunya, elaborat per Eugeni 
d'Ors i aprovat el maig de 1915. El projecte plantejava 
–d'acord amb els postulats noucentistes de convertir Ca-
talunya en una «nació culta, europea, civilitzada» en pa-
raules de Teresa Rovira en aquesta mateixa revista l'any 
1994– els principis d'un model innovador de biblioteca, 
l'inici del sistema bibliotecari territorial i la professionalit-
zació del personal responsable. El juliol de 1915 es con-
vocà el primer concurs per adjudicar quatre biblioteques 
populars i el novembre començaven les classes de l'Es-
cola Superior de Bibliotecàries a l'edifici del Rellotge de 
la Universitat Industrial. L'any anterior obria les portes al 
públic la Biblioteca de Catalunya, capçalera del sistema, 
sota la direcció de Jordi Rubió i Balaguer.
Aprofitant aquesta efemèride, que principalment ha po-
sat de relleu als mitjans de comunicació els valors so-
cials, culturals i educatius de la biblioteca pública, i que 
també ha permès donar una major visibilitat als serveis 
d'informació i documentació en general, hem volgut re-
cuperar el paper de tribuna de reflexió i debat que la re-
vista Item ha tingut des dels seus orígens, donant veu als 
professionals.
No podem oblidar que enguany celebrem també els tren-
ta anys de promulgació de la Llei 10/1985, de 13 de juny, 
de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya, un dels punts d'inflexió en la conso-
lidació de la  professió al nostre país, i que, en l'aspecte 
associatiu, tenia el seu origen en l'Agrupació d'alumnes 
i ex-alumnes de l'Escola de Bibliotecàries de la dècada 
del 1930.
És una evidència que durant aquests darrers anys el sec-
tor s’ha vist fortament perjudicat per la crisi econòmica i 
que la tecnologia segueix transformant el conjunt de la 
societat a gran velocitat. Hem hagut de reinventar-nos i 
adaptar-nos, a través de la cooperació, a un món compe-
titiu en canvi constant, garantint un dret tan bàsic com el 
d'accés a la cultura i a la informació. Per això hem volgut 
preguntar als experts en quin punt ens trobem actual-
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7ment, com hem evolucionat i quin és el camí que ens 
queda per recórrer. Volem conèixer quins són els reptes 
que ens procura el futur i de quina manera hem de seguir 
innovant i garantint la qualitat del servei.
Amb aquest objectiu es presenta la secció del Dossi-
er d'aquest número, que porta el títol de 52 mirades 
més enllà de l'Any de les Biblioteques . Hem procu-
rat recollir les opinions d'una àmplia representació de 
professionals i experts de bona part dels sectors de 
l'àmbit de la informació i la documentació, com també 
les de persones expertes en altres disciplines. Profes-
sionals en actiu i retirats, persones que estan al cap-
davant d'institucions i xarxes de biblioteques o serveis 
d'informació i documentació, com també persones que 
formen part dels diferents equips de treball de l'àmbit 
nacional i internacional, d'altres del món acadèmic i de 
la recerca, i del sector públic i privat. Hem treballat per-
què sigui un número plural, obert i sense prejudicis, 
on hi tingui cabuda tota mena d’opinions i visions de 
la matèria, amb l'objectiu de presentar una fotografia 
de l'actualitat de la professió des d'una perspectiva el 
més àmplia possible.
El número conté dues noves seccions. D'una banda, la 
secció Veus, que pretén recollir les iniciatives, experièn-
cies i projectes desenvolupats per grups de treball, insti-
tucions o especialistes en actiu, i que en aquesta ocasió 
recull la contribució i els reptes del grup BPI (Biblioteques 
i Propietat Intel·lectual) de FESABID. Per l'altra, la secció 
que hem titulat Caixa d'eines, que volem dedicar a la 
interpretació i anàlisi d'aquelles normatives, directrius i 
disposicions legals que ens afecten en el dia a dia i hem 
de conèixer amb profunditat. Iniciem la secció amb una 
contribució sobre els mecanismes de gestió dels drets 
de propietat intel·lectual a Internet.
Des del nou Consell editorial hem volgut dedicar aquest 
número a tots els professionals que, des del rigor i la pas-
sió, treballem en l'àmbit de la informació i la documenta-
ció, sigui quina sigui la nostra especialitat i entorn, o les 
funcions i responsabilitats que exercim.
Volem, doncs, que l’Item 59 sigui un Item diferent. Un 
Item de celebració, d’homenatge; un punt d’inflexió. Es-
perem que el resultat sigui del vostre màxim interès. 
El Consell editorial
Volem conèixer quins són els reptes que 
ens procura el futur i de quina manera hem 
de seguir innovant i garantint
la qualitat del servei.
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